Swiss-Style Architecture and Swiss-like Landscape in Nagano Prefecture: Part 1 by 河村 英和
長野県内に派生したスイス風建築とスイス的なる風景（１）





















本アルプス」という呼称は、１８８１年に駐日英大使アーネスト・サトウ Ernest Mason Satow（１８４３
―１９２９）が編纂した日本案内書『中央・北日本旅行者のためのハンドブック A Handbook for Trav-








はなく、琵琶湖を望む滋賀県大津市だった。姉妹都市提携協定書 https : //www 1.g―reiki.net/city.otsu/reiki





最も特筆すべきで、日本アルプスと表現できるだろう The range bounding these provinces on the












アルプスの女王ヴァイスホルンのミニュチュア版のようだ。Yarigatake, the “Spear Peak,” the
Matterhorn of Japan ; Jonendake, with its graceful triangular form, that recalls in miniature the
Weisshorn, queen of the Pennine Alps」９。
またウェストンは、１９０５年に設立された日本山岳会に捧げられたその続編といえる『極東の遊
び場 The Playground of the Far East』（１９１８年）の中で１０、「上高地は、将来の北（日本）アルプ
スのツェルマット Kamikochi, the future Zermatt of the Northern Japanese Alps」と書き１１、白骨
温泉にある鬼ヶ城という岩窟は、「カンデルシュテークの上、ゲンミ峠越え道にあるガシュテレ
ンタール上方の高い崖を小さいサイズにしたよう recalling on a smaller scale the cliffs high
above the Gasteren―tal in the Gemmi route above Kandersteg」と喩え、そこには「ロマンチッ
クな美 The romantic beauty」があると絶賛した１２。ウェストンの文章には随所に「ロマンチック」
や「ピクチャレスク」といった言葉が頻出する。つまりウェストンは常に、英国人の間で馴染み
のあるサブライム（崇高）とロマンティシズムで派生したピクチャレクの美意識を尺度に、日本
７ Nobuko Fujioka, Vision or Creation? Kojima Usui and the Literary Landscape of the Japanese Alps, in
Comparative Literature Studies, vol. 39, no. 4, East―West Issue, 2002, p. 282.
８ Ernest Mason Satow and A. G. S. Hawes, A Handbook for Travellers in Central & Northern Japan, Kelley
& Co., Yokohama, 1881, p. 265.
９ Walter Weston, Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps, John Murray, London, 1896, p. 16.
邦訳：ウォルター・ウェストン（岡村精一訳）『日本アルプス－登山と探検』（平凡社ライブラリー９４），平
凡社，１９９５年を参照したが，本論中の訳は拙訳を使用している。ウェストンは槍ヶ岳について、また別の箇
所で「槍ヶ岳は、日本のマッターホルンの縮小版 Yarigatake, the miniature Matterhorn of Japan」と繰り
返している。Weston, op. cit. , 1896, p. 88.
１０『極東の遊び場』の邦訳は、ウォルター・ウェストン（水野勉訳）『日本アルプス再訪』（平凡社ライブ
ラリー１６１），平凡社，１９９６年を参照にした。
１１ Walter Weston, The Playground of the Far East, John Murray, London, 1918, p. 33





牧畜がいないことである。the absence of cattle on the hillsides, so familiar to us in the Swiss






Alpine hamlets of Japan, Hirayu is one of the most Swiss in appearance」と述べ１５、富山県の剣沢
には、「ベルナーオーバーラントのラウターブルンネンとレッチェン渓谷の間のシュマドリヨッ
ホの溝に幾分似ている岩でくり抜かれた道 a rocky gateway somewhat resembling the gap of the





しい場所だ。the scattered chalets of Ashiyasu cling with difficulty to the steep and broken ledges






here affords a lovely view of the Kisogawa flowing under its picturesque bridge, by brown cot-








１４ Weston, op. cit. , 1918, p. 9.
１５ Ibid., p. 172
１６ Ibid., p. 203.
１７ Weston, op. cit. , 1918, p. 75.






































































































イジのオフィシャルサイト https : //www.hotelheidi.co.jp/（２０２０年５月２０日閲覧、現在このサイトは閉鎖


























































３７ 車山ハイランドホテルのオフィシャルサイト「車山ハイランドについて」https : //highland―hotel.co.jp
/about/（２０２１年１月２０日閲覧）
３８ 車山観光ホテル Blog「営業終了のおしらせ（平成２９年３月３１日）」http : //blog.livedoor.jp/kankouho/
（２０２１年１月２０日閲覧）
３９ 温泉山岳ホテル・アンデルマットのオフィシャルサイト「姉妹提携の歴史」https : //www.andermatt.co.
jp/history/（２０２１年１月２０日閲覧）
４０ ２０２１年２月現在、飯塚ペンションのオフィシャルサイト（http : //www.lcv.ne.jp/iiduca/）は開くことが
できるものの、コンテンツが機能していないので、閉業している可能性が高い。




４３ 上掲書，p．１７８．２０２１年２月現在、岩田ペンションのオフィシャルサイト（https : //www.iwata―pension.com
/）はアクセスできなくなっている。
４４ 上掲書，p．１８３．






















広場」もでき、その近くにも「ガストホーフ・シー・ハイル Gasthof Schi Heil」と「ハウス・サ
ンアントン Haus St. Anton」というオーストリアのスキーに因んだ名称のホテルがあり、チロル
の民家を意識した外装となっている。すでに１９７７年には、野沢温泉の中核的なホテルである「野






























































































































































































ル Shiga White Hotel」（１９６３年８９）にはじまり、「ホテルこだま」（１９６４年９０）、「ホテル金平」（築
年不明９１）、「ヴィラ一の瀬 Villa Ichinose」（１９６４年９２）、「ホテル大六」（１９６４年９３）、「ホテル・アラ
ラギ」（１９６９年９４）、「シャレー志賀 Chalet Shiga」（１９６９年９５）、「志賀スカイランドホテル Shiga Sky-
land Hotel」（本館１９７０年９６、別館１９７１年９７）、「ホテルサンルート志賀高原 Hotel Sunroute Shiga Ko-
gen」（１９７６年と１９９３年に改築９８、２０１２年閉業）、「ホテル一乃瀬」（１９７１年９９）、「ホテル玉峰」（１９７１
年１００、２０１５年廃業１０１）、「ホテルサンモリッツ志賀 Hotel St. Moritz Shiga」（１９７３年１０２）、「ホテルジ
ャパン志賀 Hotel Japan Shiga１０３」（かもしか館は１９７３年、らいちょう館は１９７８年１０４）、「志賀一の
８３ 志賀高原旅館組合，前掲書，p．２３７．





８７ dトラベル https : //travel.dmkt―sp.jp/hotel/5137 A 02/detail/（２０２１年１月２１日閲覧）





































「ホテル・イタクラ」（築年不明１１８）、「ホテル・アルペンブルク Hotel Alpen Burg」（１９９０年）、「ホ
１０４ dトラベル https : //travel.dmkt―sp.jp/hotel/5138008/detail/（２０２１年１月２１日閲覧）
１０５ 志賀高原旅館組合，前掲書，p．１４８；p．２８０．
１０６ １９７０年創業時の名前は「ダイヤモンドホテル」だった。志賀高原旅館組合，前掲書，p．１４１；p．２７７．
１０７ いずれも改築は１９８９年。dトラベル https : //travel.dmkt―sp.jp/hotel/5138005/detail/（２０２１年１月２１日
閲覧）
１０８ １９６５年創業の「志賀スキーロッヂ」を新築改名した。ホテル・ホゥルス志賀高原のオフィシャルサイ
ト http : //www.khuls.com/（２０２１年１月２１日閲覧）
１０９ 高原旅館組合，前掲書，p．２７５．現在使用されているシャレー志賀のロゴは、ドイツの亀の子文字（フ
ラクトゥーア）が使用され、エーデルワイスの絵があしらわれている。シャレー志賀のオフィシャルサイ
ト https : //chalet―shiga.com/（２０２１年２月３日閲覧）
１１０「ホテルニュー志賀を訪ねて」，『実業往来（２４３）』実業往来社，１９７２年，p．１１４．












１９９２年に改築されている。dトラベル https : //travel.dmkt―sp.jp/hotel/5136005/detail/（２０２１年１月２１日
閲覧）
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HÔTEL de L’ALPAGE（ホテル・ドゥ・ラルパージュ）のオフィシャルサイト https : //hotelalpage.com/（２０２１
―６３―
年１月１９日閲覧）
飯塚ペンション（諏訪郡原村）のオフィシャルサイト http : //www.lcv.ne.jp/iiduca/（２０２１年２月３日閲覧）
石の湯ロッジのオフィシャルサイト「創業６０周年企画」https : //ishinoyu.com/event 60 anniv（２０２１年２月
３日閲覧）
石原ペンション（諏訪郡原村）のオフィシャルサイト http : //www.lcv.ne.jp/ishihara/#_blank（２０２１年２月
３日閲覧）



















野沢グランドホテルのオフィシャルサイト中の歴史年表 http : //www.nozawagrand.com/ayumi.html（２０２１
年１月１９日閲覧）
原村のオフィシャルサイト https : //www.vill.hara.lg.jp/docs/1525.html（２０２１年２月３日閲覧）
ホテル銀嶺のオフィシャルサイト http : //www.ginrei.co.jp/info.htm（２０２１年１月２１日閲覧）ホテルグランフ
ェニックス奥志賀ができるまで《田島和彦自伝》「３７．夢を託したホテル、グランフェニックス」https :
//www.hotelgrandphenix.co.jp/autobiography/037.html（２０２１年１月２１日閲覧）
ホテルハイジのオフィシャルサイト https : //www.hotelheidi.co.jp/（２０２０年５月２０日閲覧）
ホテル・ホゥルス志賀高原のオフィシャルサイト http : //www.khuls.com/（２０２１年１月２１日閲覧）
みすゞ設計のオフィシャルサイト「上高地インフォメーションセンター」https : //misuzusekkei.com（２０２１
年１月２０日閲覧）
八ヶ岳ペンションのオフィシャルサイト http : //www.lcv.ne.jp/yatupen 1/index.html#_blank（２０２１年２月３
日閲覧）
予約サイト「dトラベル」https : //travel.dmkt―sp.jp/hotel/（２０２１年１月２１日閲覧）
予約サイト「トクー！（ToCoo!）」https : //www.tocoo.jp（２０２１年１月２１日閲覧）
予約サイト「やど日本」http : //www.ryokan.or.jp/inn/（２０２１年１月２１日閲覧）
予約サイト「るるぶトラベル」https : //www.rurubu.travel/hotel/japan/（２０２１年１月２１日閲覧）
―６４―
